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Dječji razvoj i proces učenja
Istraživanja provedena tijekom 20. stoljeća u znatnoj su mjeri ra-
zvila naša znanja o dječjem razvoju i procesu učenja. Razdoblje pred-




























































šljavanje  u  procesima  uspoređivanja,  suprotstavljanja,  razvrstavanja, 
klasificiranja, računanja, mjerenja i prepoznavanja obrazaca. ako djeca 

































bulara,  izražavanje  vlastitih  osjećanja  i  misli,  razumijevanje  govora 
drugih, participaciju u konverzaciji i uporabu jezika u cilju rješavanja 
problema);  razvoj  sposobnosti  čitanja  i  pisanja  (davanje  smisla  pisa-






































mjeri urođen,  ipak druga  istraživanja pokazuju da  se odgovarajućom 
potporom i istrajnim odgojnim radom mogu učiniti određeni pozitivni 
pomaci u ponašanju djece, a čiji je uzrok temperament.







































žimo,  tonalitet,  facijalnu  ekspresiju,  gestikulaciju,  personalni  prostor 
koji  trebamo,  te  na  način  na  koji  reagiramo  na  druge  ljude. kultura 
također daje vrlo  različite norme u pogledu postavljanja pitanja,  od-
govaranja na njih, konverzacije s odraslima. Uz to, neke od kulturnih 










2.  kategoriju  djece  s  određenom vrstom uskraćenosti. Nadarenost  ili 
uskraćenost svakako jesu aspekt određenog djeteta, ali to svakako ne 
označava i dijete u cjelini.
kao  odgajateljima/učiteljima,  ali  i  kao  roditeljima,  nama  su  po-
trebne informacije o tome razvija li se dijete koje odgajamo normalno, 












































































(Trister Dodge  et  al.,  2002,  str.  125). Općenito  gledano,  u  predškoli 
djeca  trebaju steći znanja  i vještine  iz sljedećih područja: pismenosti 
(razvoj  rječnika  i  jezika,  fonološko  osvješćivanje,  poznavanje  slova, 


















































objektivnosti  koja  bi  isključila:  obilježavanje  (stidljiv,  kreativan …), 




























































da  osvijeste  vlastiti  proces  učenja,  kao  i  da  bolje  razumiju  i  upamte 
ono što su naučila. važno je naglasiti da postavljanje pitanja djeci nije 
samo produžetak procesa učenja, već nam svakako daje dublji uvid u 

























odvojivi  dio.  Njegova  je  osnovna  funkcija  pružiti  odgajateljima/uči-
teljima  informacije  o  razini  stečenih  znanja  i  vještina  kod  djece. Uz 
to,  procjenjivanjem dječjih  postignuća mi  promatramo njihov  proces 
učenja, dokumentiramo ga, analiziramo i obavljamo cjelokupnu reka-
pitulaciju obrade određene  teme  ili  segmenta gradiva. Prvi  i osnovni 
korak u procjenjivanju dječjih postignuća jest kolektiranje fakata. Nai-
me, da bismo imali dovoljno argumenata za zaključivanje, mi trebamo 














kvalitetne suradnje s  roditeljima  i utjecaja koji  roditeljski  rad  ima na 
sveukupni dječji razvoj i učenje – te u skladu s tim porade na uspostav-
ljanju  partnerskih  odnosa  na  relaciji  vrtić/škola-obitelj.  U  Programu 
kreativni kurikulum ova suradnja se uspostavlja primjenom različitih 
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